























































▶ 学 生 座 談 会 ◀ 
東京外国語大学出版会














識でも、自然な英語で表現するための方法を学べる英作文の学習書。1 回 1 ユニット 30 分、全 39 回
で英作文の基礎をマスター。続編『英作文なんかこわくないⅡ　連体修飾編』も好評発売中。
A ５判　並製　285 頁　定価：本体 1800 円＋税　ISBN 978-4-904575-13-0　C0082




ティブ話者による実践的で充実の DVD 付き。〈大学のアラビア語シリーズ〉待望の第 3 弾！
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世 界 の 音 楽




☆イントーレ　オムニバス『Rwanda ̶ At The Court Of The Mwami, Ruanda, Tutsi, Hutu, 
Twa 1952』SWP RECORDS, 1998
☆タランテラ（タランテッラ）　リウヴェ・タミンガ、ファビオ・トリコミ、ルイジ・マン
ジョカヴァッロ、オッタヴィア・ラウーザ、ステファノ・アルバレッロ演奏『タランテ
ラ～オルガンと民族楽器による (La Tarantella nel Salento played on organs & traditional 




☆サンバ　Donga, Elizeth Cardoso, Leci Brandao, Paulo Tapajos, Mestre Marçal, Almirante, 





































































































































































版された一九七九年の頃、作者ラ�トは、故郷を離れて首都に暮らす二〇代後半の既婚男性だ�た。もはや「カンポンボ�イ」ではなくな�た作者が、故郷と少年時代を懐かしむ「郷愁」こそが、この作品 重要な鍵である。急速に都市化していたマレ�シアの人びと、そして 同じような変化を経験した海外の読者もまた、こ 「郷愁」を共有し本作にひきつけられ のではないか。
最後に、出版後の『カンポンボ�イ』の行方も興味深い。












































































































































































































































































きた心臓がある』 （チベ�ト 研究会訳、勉誠出版） 、二〇一三年には映画監督であり小説家でもあるペマ・ツ�テンの『チベ�ト
文学
の
現在
　
テ�メ�・
クンデンを
探
して
』 （星泉・大川謙作
訳、勉誠出版）を刊行した。一九七〇 代生まれの若手作家ラシ�ムジ�の『
チベ�ト
文学
の
新世代
　
雪
を
待
つ
』 （星泉訳、勉誠
出版）が二〇一五年一月に上梓されたばかり。
